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La llengua és un instrument de comunicació i de participació social i ajuda
les persones immigrades a relacionar-se amb la societat que les acull. És
per això que la Direcció General de Política Lingüística ha impulsat accions
per facilitar l'accés al coneixement del català d'aquests cololectius. Entre
d'altres, cal destacar la publicació del 'Vocabulari àrab-català', l'organitza-
ció de seminaris de formació de professors, la participació en jornades i
trobades de debat.. . A continuació us presentem la descripció de dues
d'aquestes activitats: un curs per a professors i un material per a l'alumnat.
Autors Grup cI'lmmigració cie la Comissió d 'Organ ismes i Serveis per a la Normalització
Lingüística de Girona I
L'acolñment lingüístic. Curs per a pro-
fessors de cel-lectius de nova immi·
gració
Aquest curs és fru it del treball qu e el Grup de Nova Im m igració de la Com issió
d 'Organism es i Serve is pe r a la Normalització Lingüíst ica de Giro na està portant
a terme des de fa, co m a m ín im , un parell d 'anys.
La creac ió del gru p respon , fonam entalment, a tres motius: Giro na és la
demarcació provin cial amb l'índex més alt de nova immigració de l'Estat espanyol,
cosa qu e fa qu e la probl em àti ca lingü ística que se'n gene ra estigui especialme nt
pre sent en la feina dels o rgan ismes qu e s'h i relacionen; la no existè ncia, tot i les
plataformes i co m issio ns qu e hi treba llen , d 'un tractament específic en la vessant
de la llengua; i, potser el més importan t: l'evidèn cia que és imprescindible la
coordinac ió en tre els organ ismes implicat s.
Calia definir, però, un punt de partida co m ú per no haver de plante jar-se la base
teòrica de la feina més d 'una vegada. El document Llengua i immigració diu el
següent:
La form ació, tant d 'adults com d'infants, s'e ncami na a perfeccionar les habilitat s
de la persona, mi llorar els seus co neixeme nts i capa citats professionals, aprofundir
les seves possiblitats de relació i facilitar-li la compren sió de l'entorn que l'en volta.
En aquest sen tit, en el cas dels immigrants, l'en sen yament de la llen gua pròpi a del
país d'arrib ada és un a part fon am ental de to t procés formatiu qu e preten gui la seva
integració, en tenent per in tegració no pas l'assimil ació dels trets lingü ístics, culturals
o religiosos d 'aq uestes persones, sinó la supe ració dels processos de segregació socia l
a qu è sovi nt es veuen abocades.
En els últims anys s'a precia al si del col -lectiu d 'immigrants un a tendèn cia al
reagrupam ent familiar, cosa que afavori rà l'asse ntament en el nostre país, de man era
estable, de co l-lec t ius que fins ara podi en ser més mòbils. Tanm at eix, aquest a
estabilitzac ió ha d 'anar est retamen t vinc ulada a un s mecanismes d 'integració qu e
passen necessàriament per la co nsecució del s drets cívics per a aquest col -lect íu:
treball , habitatge, esco larització, atenc ió mèdica, dret al vot... I és en aquest co ntext
on situem el dret a conèixer la llen gua del país d 'arribada com un dret més en tre
tot s. Des d 'aqu est pun t de vista, a Cata lunya, el cata là ha d 'ocupar en els program es
de formació per a immigran ts el lloc qu e li correspon en tant qu e llengua pròpia del
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país, al costa t de l'a ltra llengua amb què comparteix l'oficialitat, el caste llà. El
coneixement i l'ús de cata là s'ha d'entendre com un instrument més per assolir la
prosperitat i el benestar, i com un suport de les llibertats individuals. De fet, desatendre
l'ense nyament d'aqu esta llengua en la formació d' immigrants significa a la pràctica
reduir les seves possibilitats laborals i barrar-los l'accés a la major part de la cultur a
que es produeix en aquest país.
D'altra band a, a hores d'ara, a causa de la tend ència al reagrupament familiar de
què parlàvem, són ja molt s els fills i filles d'im migrants que reben l'edu cació en
català (fins al pun t que, en molt s casos, el català s'ha convertit en la seva segona
llengua). Atès qu e pares i fills viuen un a ma teixa realitat social, res no justifica que
els uns rebin un tractament educatiu diferent, en el terren y lingüís tic, del que reben
els altres. La norm alitat passa necessàriament perqu è les persones adultes disposin
de la mateixa auto no mia i capacitació person al que els seus fills i filles per participar
en la vida social i cultural del país d'arribada, que ha de ser país d'acollida .
L'actu al marc jurídic permet que l'alfabetització i la formació d'adults es realitzi
en cata là, sense desatendre, per això, l'ensenya ment del castellà. La Llei 1/1998, de
7 de gene r de políti ca lingüística, dón a al català el caràcter de llengua pròpia de
l'ensenyament en tot s els nivells i modalit ats educatives (art. 20) i estableix qu e en
la programació de cursos de formació perma nent d'adults és preceptiu l'ensenyament
del cata là i del castellà (art. 23).
La Comissió d'Organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística de Giron a
entén que el dret al coneixe men t de les dues llengües oficials ha d'estar garantit per
a la població autòc to na, però tamb é per als immig rants. Tota institució, en tita t o
organis me qu e treballi per la integ ració dels immigrant s ha d'assumir que la igualtat
dels ciutadans i ciu tadanes qu an t a drets i deures s'ha d'aconseguir també en el
terren y lingüístic.
El document, a part del vist ip lau dels o rgan ismes q ue conformen la Comiss ió
d 'Organismes i Serveis de No rm a lització Lingüísti ca de Girona, té el d el Depar -
tament d e Ben estar Social. A m és , es va presentar en el Segon Simposi Llengu a,
Educació i Im m igració , de l'Intitut d e Cièn cies d e l'Educació de la Un ive rsita t de
G iro na, ce lebrat l'any 1998.
A partir, doncs, d 'aquesta ba se comuna, cada o rga n isme s' h a responsabilitzat
de les à rees d e treball q ue li pertoquen.
El Ser vei Lingüíst ic de CC 00 de Giro na està elaboran t un ce ns d 'entitats i d 'o r-
ga n ismes que treballen amb co l-lectius de n ova immigració , pe rq uè és important
que sa piguem quants som i què fem . Tam bé elabora un cens d e materi al s d id àc-
tics i de suport per a la for m ació d 'aquest a n ova im migració .
El Consorci per a la No rmali tzació Lin güísti ca (CPNL), a t ravés del Ce n t re de
Normalització Lingüíst ica de G iro na, s' h a fixat l'ob ject iu de co nèixer la realitat
de cada municipi i co marca i de treb allar coord inada ment amb les escoles d 'adults,
am b el per sonal de secu n dà ria del Departament d 'Ensen yament de municipis o n
s' ha d 'escolaritzar població n ouvinguda i am b les associacions d e m ar es i par es.
La Direcci ó Ge neral de Política Lin gü ística h a ass um it , doncs, aquesta fun ció
formativa atès que el seu Gabinet de Didàctica és un dels ò rga ns de la Ge nera litat
amb m és ex perièn cia en l'o rgan ització de formació per a adu lts . A partir del primer
d isseny, la coord in ació d'aquest cur s -la t ria de ls professionals i el plantejament
de les sessio ns- es va encarregar a la tècnica del CPNL Nú ria Roig per la seva
traject òria professional.
Objectius principals del curs
L'objectiu gener al d 'aquest cu rs de formació de fo rm adors és doble; d 'una banda,
permetre la trob ad a, l' inte rcanvi i el d iàleg en t re ensenyan ts de les com arques
giron ines moti vat s per un tem a com ú: fomentar la competència lingüística general
de la nova immigració co m a eina per a la co nv ivè nci a; i, d 'altra banda, d 'una
manera espe cífica, ofe rir recursos i estratèg ies perquè el català sigui també llengua
d 'ensen yament en tre aques ts col-lect ius.
Programa
El curs s'o rganitza en qu atre grans blocs:
Bloc I
Obj ectiu: Conè ixe r els col-lectius africans més nombrosos de la zona ; acosta r-nos
a les causes de la seva mi gració i a l'assentament actual en els diferents pobles
giro n ins; tenir no tíc ia de l'heterogeneïta t ètn ica i social d 'on provenen i molt
especia lment conè ixer les llengü es qu e parlen i els sistemes escolars o de trans-
mi ssió o ral de qu è só n porta do rs.
- Els immigrants provinents de Senegaï i Gàmbia. Alio u Diao, director tècnic dels
GRAMC
- Els immigrants provinents del Ma rroc. Hassan Abarkan , m embre dels GRAMC
Bloc II
Obj ectiu: Aba ns d 'e n trar al bloc didàcti c més pràcti c, permetre la reflexió sobre
l'acolliment lin güísti c i sobre les actituds que en el procés de formació/aprenen-
tatge puguin permetre la trob ada i l'acollida.
- Prese1ltació deldocument elaborat pelseminari delCPNLsobre l'acolliment lingüístic.
Núria Roig, CPNL
-Aspectes actitudinats en l'aprenentatgede llengües enalumnes d'altres cultures. Gem ma
Garcia, Equip d 'Assessoram ent Psicopedagògi c (EAP), Mataró
Bloc III
Objectius:
• Presentar diferents materi als did àcti cs de comprensió o ral del ca ta là ad reçats a
co l·lectius no alfabe titzat s o am b recursos limitats de la lectoescriptura.
• Conèixe r di stintes pra xis formatives dutes a terme des de diferents instàncies i
reflexionar-hi am b la idea de pe rmet re que les ex periènc ies i les eines de treb all
m és reeixides pu guin ser extrapo lables a altres grups d 'alumnes.
• Conèixer la figura del media do r cultura l.
- Presentació delcurs 'Català bàsic. Iniciació a la llengua oral'. Núria Bastons, profes-
sor a de l'Escol a Oficial d 'Idiomes li , Barcelona
- Presentaci àdel Curs de comprensió oral i lectora de català. Carme Carreres i Jordi
Esteban, CPNL
- Presentació del 'Manual de llengua i cultura '.Jordi Side ra, coord in ado r de les Esco-
les de For mació Globa l. Fu ndació Càrites Immigració, Girona
- El model d'acollida/ formació de treballadors estrangers extracomunitarís a l'Escola
d'Adults de Salt. Joan Colom er i Sebas Parra, mestres
- L'escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners: una experiència de formació i
acollida per a immigrants. An n a López, mestra
- L'ensenyament de català a immigrants al CPNL. Berta Puig , CpNL
- Alfabetitzar en català en 1111 context integradot: Escola d'Adults de Girona. Rosa M.
Falgàs i Marta Nieto , mest res
- Cursos de forma ció pera dones immigrants a l'Alt Empordà. Pepa Palau, educadora
- Qui són i què fa n els mediadors culturals. Hassan Aba rkan, m edi ad or cultural al
Baix Empordà
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Nota
Did àctica
B/oc I V
O b jectiu: Posar en co m ú, fina lmen t, totes les reflexions q ue s'hagin generat d uran t
el curs per tal d 'escriure un document de co nclus ions amb els acords , els reptes i
les línies d e treball que es vu lgu in fe r-h i cons tar.
Debat fin a l. Posada e n com ú . Redacció de co nclusions.
Dest inataris : Profes so res i p rofessors d 'adults d e les coma rq ues g iro n ines
p ro vin ents tant d 'institucions públiques co m d 'entita ts o associaci on s qu e
ate ngu in - o puguin atendre en el futur proper- e ls co l-lectius de n ova immi-
grac ió .
G iro na, l , 8 i 22 d 'octubre; S, 19 i 26 de novembre d e 1999
En e l proper número d e la revi sta LLENGUA I ús us fa re m un resum d e les
conclusions a què hem arribat.
I. Aq ues t grup es tà in tegrat pel Ce n tre d e No rm alització Lingü ísti ca de Gi ro na, el Co nsorci per a la
No rma lització Lingüística; la Direcció Ge ne ral de Polí tica Lingü ísti ca, els Serve is Territo rials del Dep art a-
ment de Cultu ra, el Servei Ling üístic de CC 00, el Servei d' Ensen yam ent del Català (SEDEC) i el Depar-
tament d 'En sen yam ent.
'Curs de català bàsic' (materials per al treball de
la comprensió i I·expressió orals)
Autora
Núria Bastons
Escota Oficia/ d'ldimn es11, Rara/OI/a
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Descripció
El Cursdecatalà bàsic 1 és un recull d 'acti vi-
tats orals adreçat al col-lectiu de nous imm i-
grants, sobretot magribins i centreafricans,
amb l'objectiu que puguin entendre i com u-
nicar-se en cata là en diverses situacions
qu otid ian es relacion ades amb la informa -
ció persona l, la feina, les activitats professio-
nals i les compres. La design ació de I/ Oli S
imm igrants fa referència a les perso nes de
països extracomunita ris que s' lnsta l-len o
s'han ínstal-lat fa poc a Catalunya; l'etiqueta
ens permet di ferenciar la immigra ció qu e
va arribar a Cata lunya als anys 60 i 70 de
l'actu al.
Els materials es dividei xen en cinc un i-
tats relacionades amb àmbits diferents; cada
unitat conté:
• La relació d'objectiu s fun cion als i de con -
tin gut s lingüístics.
• Guia per al professor, que té dues part s:
comenta ris globals en relació amb la unitat
i comen taris de cada activitat (ob jectiu, con-
tin gut s, procediments, observacio ns i sug-
gerime nts). Els comenta ris i les propostes
preten en ajudar el professor a l'h ora de pre-
para r i fer les classes.
• Transcripció de les activita ts ora ls.
• Imatges reals i dibuixos qu e il-Iustren els
docum ents orals o que serveixe n per gene-
rar conversa. També hi ha un bloc d' imat-
ges complemen tàries relacion ades amb el
centre d'interès de la unitat.
Aquests materia ls pre tenen treballar bàsi-
came nt la llengua ora l a part ir d 'im atges.
S'ha in tentat uti litzar ima tges reals (foto-
grafies, catàlegs, revistes) i dibui xos, que no-
més es poden utilit zar amb la garan tia qu e
els alumnes els sàpiguen int erpretar. Tam-
bé hi ha propostes de lectoescriptura fun cio-
nal, és a di r, prop ostes concretes perqu è
l'alumne pugui desxifrar documents qu e
trobarà (per exemple, fitxes d'id entificació
person al) i pug ui escriure informació im-
prescindible com ara el nom i cognom,
